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KATA PENGANTAR 
MENCERMATI KEBI]AKAN 
STRATEGIS TRANSFORMATIF 
PENDIDIKAN TINGGI 
Dr. Agus Z1c1rnl Fitri, M.Pd (Ediror) 
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah swt atas segala k.1run.ia-Nya, 
sehingga gagasan untuk mengkodifikasi karya-karya ilmiah di kclas akhirnya bisa 
terwujud.Dengan motivasi yang dimobilisir secara tcrus mencrus agar tulisan ini 
bisa sampai dan diterima oleh pembaca. 
Kebijakan (policy) memiliki makna keputusan yang diambiJ oleh pemerinrah 
untuk dilakukan atau tidak dilakukan, atau dalam bahasa Inggris kebijakan yaitu: 
"whatever government choose to do or not to do". Kemudian istilah strategik berasaJ 
dari kata strategi yang bermakna "series of activitiu designed to arbieves a particular 
educational goar (serangkaian aktivitas yang dirancang untuk mencapai berbal{ai 
tujuan tertentu).Namun kata strategik bermakna sifat sehingga strategik memiliki 
arti sesuatu yang bersifat strategis/taktis/mendesak/ penting/bernilai. Secara 
terminologis strategik bermakna kerangka filosofis yang mcmbimhing, atau taktik 
yang dirancang secara sistematis dalam menentukan kcbijakan atau keputusan 
yang terararah pada tujuan organ.isasi.Dengan kata lain, ada kebijakan yang 
bernilai strategik, namun juga terdapat kebijakan yang kurang/ridak strategik. 
Istilah transformarif berasal dari k.1ta "tramfonn" {rerhange), •10 transjorm ~· 
mengubah sesuatu mcnjadi hentuk lain yang ti<lak sama dcngan sebelumnya. Dal.am 
kehidup.uisehari-hari dapat kita ambiJ kupu-kupu sebagai contohnyJ. Dia bertransformasi 
dari secknr ufat yang mw1gkin menjijikkan dan tak herrulai b:1gi sebahagian orang 
menjadi kupu-kupu canrik dan bemila.i tinggi, atau ketik.1 keddai bembah mtl1ja(L 
Icecap, tahu, atau keripik tempe. Denf¥u> demikian makna dari "keb~jakan stnat~s 
tramfonnatif' merup:ihn lu:hijakan y.ing hcmsuh:i win1k menguhah pola, nilai-nila,, 
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Kebijakan Strategis Transformatif Pendldilq 
rt lsl:itri 
keyakinan dan tujuan yang sudah ada, den~n membuat ha! ... .. 
tt.rciptanya komitmen yang lebih kuat schingga terjadi pcruba} , ~ 1 YariK · 
fc tif dalah lan Jx)s' . r11t,, ~ dapat clirasakan. Kebijakan trans onna a kebija.kan }'an , · 1t1f1Jehih · '' , 
kan " .~,, N b g tnengo . h-1,~ , makna "transform bu re;,,,,,. . amun peru ahan yang di nel)1;ill,k '\ 
k, · I bil ke d b · tnak."i'lld · ~r, berorientisi pada bentu tetap1 e 1 pa a su stansmya. tidal ,{("·• 
Tema-tema yang ada pada buku ini merupakan ikhtiard . ~~ 
H . an dos mata kuliah ini Pro£ DR. Abdul ans, M.Ag clan DR. Agu Z enPtn, 
. . . T . s aenul ti ~'\ 
Pada matakuliah "Keb1Jakan Strateg1s ransformat1f Pendidik itri, \\ 
. . an Islam~ -P1 
memperhatikan fakta-fakta yang muncul dan 1mplikasi yan d' . , den 
. . . g iakiba11.. ~ 
kebijakan yang telah diambil pemermtah terhadap proses pendidikan "-n d,(/! 
di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKJ) maupun Ma'had 'Ali (/ang ad; 
serta masyarakat secara umum. Saat Rencana Pembelajaran Sem esantrtri 
. . ester (RP~ . 
disusun pada program stud1 baru pascasarJana S3 (doktor) IAIN Tu1 °1 tro 
pada tahun 2015, saya banyak mencari referensi clan masukan serta u:gagung 
yang salah satunya adalah Prof. Dr. Mujamil, MA banyak memberikan p ndapai 
gagasan. 
gagasan kontruktifnya. 
Buku yang ada ditangan pembaca ini terdiri dari beragam tema van 
dihasilkan dalam makalah perkuliahan. Untuk memudahkan pembaca, maka ! 
buku ini dibagi menjadi 4 (empat) bab; (1) arah kebijakan strategis transformatif,(2) 
model-model kebijakan transformatif pendidikan Islam, (3) strategi transformatif 
pengembangart pendidikan Islam, ( 4) pengembangan perguruan tinggi dan 
pesantren transformati£ Pada masing-masing babterdiri atas tiga atau sub bab 
yang mengkaji masalah yang berbeda. Kekuatan kajian pada masing-masing tema 
ditunjukkan pada analisisnya di akhir pembahasan. Analisis dihasilkan dari proses 
berfikir mendalam terkait dengan konsep/teori yang dibahas kemudian dikaitkan 
bahkan dikonforntasikan dengan fakta/realitas yang ada, sehingga akan dihasilkan 
pemikiran yang lebih aplikatif dari hanya sekedar pengetahuan yang melan~t 
semata, tapi lebih membumi. 
Kebijakan strategis transformatif dalam pendidikan perlu secara terus 
menerus diupayakan untuk memperbaikipendidikan bangsa saat ini. Karena PTKl 
masih menghadapi berbagai problem dan tantangan yang menuntut perharian 
clan penangan serius dari pemerintah, masalah yang dihadapi antara lain: (l) 
produktivitas yang masih rendah, (2) keterbatasan daya tampung, (3) ketimpang211 
diantara perguruan tinggi, (4) distribusi yang tidak seimbang dalam bidang ilrnu~ 
ilmu yang disediakan, (4) minimnya ilmu-ilmu eksakta dan sains, (5) pcrsepsi 
akat · alnfl masyar yang masih kerttal dengan dikotomi pendidikan, (6) belum opnt11 · 
peran PTKI dalam dunia akademik dan birokrasi, (7) kurikulum PTIJ bdurn 
mampu merespon perk.embangan iptck terkini, dan lain sebagainya. 
B b dib rJall 
' er agai problem tersebut diatas memang edikit banyak telah e 
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Peng11nur 
··- - - - --- -
/rr:J/mrnt okh pcmerintah khu~u.'1nya Kcrncntcrian A i.;:lrna (Kcrncna-g) rncl.ilui 
Dirckror;it Jc.nJrr;il l'endidikan lul;un (Dirjcn Dikti~). rni '.ialnya 1crkait <lengan 
dcngan ma:,1h rcndalinya prnduktivila'l dc,scn dala111 mcnghasilkan karya-k.arya 
;Jmiah bcrcputaHi na11irmal maupun intcrna1>iona1, Dirjcn Dikti i; memhuat dan 
mcnawarkan hcrbagai progrnm i;cpcrti prowarn: (1 )Shor/tl)ur,e, yang mcncakup 
kc~iat;m Academic Writinx, Rruarch Fellow, clan WorlLJhop; (2) ARFI (Arademic 
R.tcharr.in!',for hlamic lli1,her Education}, scbagai program aksclerasi untuk d(Jsen 
c:alon-calon doktor di PTKJ : (3) POSFI (PoJtdoctoral Fellow1hip Program/or blamic 
I lixher Education), yakni program magang bagi para <loscn yang tclah bcrgelar 
doktor untuk melakukan kajian clan pcnclitian di berhagai ncgara tcrmasuk juga 
sehagai gzmt luturcr; (4) (PROSALE) Program Sandwich-S3 Luar Ncgeri; dan 
(5) Developmmt of Library SyJtem Management (DELSMA).Namun demikian, 
kebijakan yang telah bcrjalan ini bukannya tanpa cclah, scbab kcbijakan yang 
diambil m.u;ih nampak unsur politik pcndidikan di daJamnya.Kcbijakan strategis 
mcnjadi kurang bcrmakna stratcgis manakala tidak tepat sasaran.Olch scbab itu, 
perlu aclanya evaluasi sccara kontinyu clan konsistcn scrta pcningkatan kualitas 
selcksi agar program tcrscbut dapat berjalan sccara cfektif clan optimal. 
bu-isu clan trendterbaru dalam dunia pendidikan yang bclum bcgitu 
dircspon secara serius misaJnya munculnya Word Class University (WCU) clan 
Research Univmlity (RU).WCU adalah pcrguruan tinggi yang di dalamnya 
mcmiliki rcputasi intcrnasional (sumberdaya manusia), publikasi ditingkat dunia 
(mearch), clan daya saing (kerjasama) di setiap bidang ilmu pengetahuan (G. 
Altbach, 2012: 339).Kurangnya rcspon terhadap isu-isu dan trend terbaru dalam 
dunia pendidikan mungkin discbabkan olch pcngakuan yang sangat subjcktif atau 
memang karcna persyaratannya yang sangat sulit untuk dicapai.Scbab menurut 
Salmi (2009: 4), bahwasannya untuk menjadi anggota dari kelompok eksklusif 
univcrsitas kelas dunia tidak dapat dicapai dcngan pengakuan diri, mclainkan 
status elit dianugrahkan olch dunia luar yang merujuk pada landasan pengakuan 
intcrnasional. Sedangkan sampai sckarang proses pcngakuan tcscbut mcliputi 
kualifikasi suhjcktif, utamanya ialah rcputasi . Misalnya: Liga Ivy univcrsitas di 
Amerika (Harvard, Yale atau Colombia); Inggris (Oxford clan Cambridge); clan 
Univcrsitas Tokyo scmuanya secara konvensional dianggap sebagai universitas 
kclas <lunia, tctapi tidak dapat dilihat ukuran yang dapat dilihat sccara langsung 
dan ditcliti schingga dapat memhedakan sccara substansi status superior mereka, 
~cpcrti dalam hal hasil-hasil pelatihan yang tcrkemuka para lulusannya, produk 
pcnclitiannya clan tramfcr ilmu pcngetahuan di masyarakat. 
Namun dcmikian, rerdapat berbagai lemhaga perankingan dunia _vang 
hcrusaha rncngkuantifib!ii atuu melakukan pcngukuran dcngan kriterianya 
rnasing-ma1,ing untuk menentukan status paguruan tinggi masuk dalarn level 
x·vii 
i 
_ _ l(ebijakan Suategis Transformatif Pendidikan lsl;trn 
. . _, atao tidak. Misalnya THES (Times Higher Ed -~ 
11ltemasiona1 ll.cation s: • .. ~ 
VU (.rfaukmit Ranhng af rVc.rld U1ti'IHTsities), Wcbo 
12 S1Jp1, AR\ ., . . . b llletric e~e~ 
. Ketika masing-masmg org-amsas1 mem uat tnod 1 , dan 
1J, 
seb2VIDY"1- . e pe l<li 
.i:..: ___ r...: namun indikator tcrpcntmgnya adalah pada (l) ran:gltj ~ 
scn.uxu-scnw.u, . . _ PUbJikas . . n~ 
. ,, 1 (l } kualitas SOM, dan tata kelola lembaga.Dan itu s 1 ilrn-{rmarCJJ1, . ernua k 1~ 
cul ll"'Jl.n.~ baru untuk mclakukan standarisasi terhadap pe~a ' ell'll.J..l· mun B"'tY--~ ~ n tren 1.JJa~ 
Pcsanrren sd,agai pcndidikm asli nusantara (indegeneus) ditan 
dakukan standarisasi pendidikannya.Hal ini tentu tidak mudah tang llritii_~ 
m , m~-
. ah berdiri ~ntren sangat bcrbeda dcngan pendidikan kolonial """ . ginga1 
sqar r-_ . . ; .., ig dtad . 
pada model pendidikan formal saat llli . Pesantren sangat me.mperhatikan °Ps1 
lo i._1:...,r LL-'la2maan kebutuhan m-asyarak2t terutama vang haus a1··n aspek Kiilll~, ~,"'h___ ' . , ~ pendidika 
agama alcan "sunt• untuk discragamkan mclalui standlrisasi pcndidikan (sta n 
_:,_: d·d'k d ndar kompetcnsi lulusan, iS1, proses, pe1WAlan, pen 1 J an tenaga kependidikan 
pengdo\.an, sarana dan prasaran:i, dan pcmbiayaan), mengingat pesantren mun~ 
dari rnasyaraklt iru s.endiri. Mereka tidak memerlukan semua itu, tetapi yang ada 
pada mrrcb ada semangat untuk menuntut i.lmu, mencari keberkahakan (kyav 
ustad), elm menjadi orang shalih. Akan tetapi pcrubahan zaman, menuntut rnercka 
untuk berbcnah clan mdakukan perubahan terutama pada aspck pengelolaan sarana-
prasarana., kurikulum clan proses pembclajaran, akhimya waktu yang akan menjawab. 
Sebagai bunga rampai, buku ini adalah ha.sil kary.i para mahasiswa pascasarjana 
Doktor (S3) bidang Manajemcn Pendidik.an Islam WN Tulungagung angkatan 
kc-2 tahun pcmbelajaran 2016-2017 yang tdah mclalui serangkaian perbaikan 
dabrn pcnulisan scsuai dengan kaidah baku }'fflg telah ditetapkan. 
Sclaku prn)'1Jnting,saya menyadari bahwa tidak mudah untuk melakukan 
singkronisasi pcmikiran dari beragam latar bclakang pendidikan, terutama gaya 
sdingkung, dan alur pemikiran yang bcrbeda-beda (deduktif-induktif, global-
sequensial, aktif-rdlekti.f) , banyak sekali kekurangan clan hal-hal yang perlu 
diperbaiki. Sebab itu, masukan konstruktif bagi pcrbaikan tulisan sangat diperlukan. 
Sc:moga hadirnya buku ini dapat menambah wawasan dan k.hazanah 
intdcktual khususnya terhadap kcbijakan-kebijakan dalam dunia pendidikan 
yang transformatif berlandasan nilai-nilai profetik (siddiq, amanah, fathonah clan 
tnbligh).Wa//ahu ' a'larn bishowab. 
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M · 2017 Tulungagung, l ei 
Agus Zaenul fitri 
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·:·: '..'·.):<:·:/ >~~~ig;ik§f };t~_m\ :1Pro!·.· DR. Abdul Haris, M.Ag dan DR. Agus 
-: · .·;,-. / ?.~_enut/:fitrii t .M.Pd. · dengan memperh_atikan fakta-fakta yang 
. ::·~-:; ''. in,ur·c~L~g~ :impiika,si·yang· diakibatkan dari kebijakan yang tel ah 
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. . i: ·,- :···:diam.bil:)pen:ierir:,tah· terhadap proses pendidikan yang ada di 
< ·;·. ·•.·,. :J~~g~ruari'·': tinggi; K~agamaan Islam {PTKI) maupun Ma'had 'Ali 
'. r' • . • •: • .· ·, f • ' \' •, ', :: : :. ,_·- . ·_ •. -~ ·• . - • . • . • 
.,;, / (Pesant(~n)_ sert~ !l)asyarakat ~.ecara umum. 
'; .,l . -. . ·• ... •.-:_ .. ' '-,.. . ' ' ., ·• . 
· Bu~u .. i11,f -':dit?agi · met:)jadi 4 bab; (1) arah kebijakan strategis 
. .. . .~ . . . 
· ·tran?form<?_tif,. :(2) . m9del -model kebijakan transformatif 
pendidikan·:-·{sl~rh;: (3) ·strategi transformatif pengembangan 
pendidikah~ ,:1slaf11, ' (4) ·. pengerrybang~n perguruan tinggi dan 
pesantren transformatif. · 
-· ' . , 
Pada masing-masing bab terdiri atas tiga subbah yang mengkaji 
' -
masalah yang berbeda: Keku_atan kajian pada masing-masing 
tema ditunjukkan pada analisisnya di akhir pernbahasan. Analisis 
dihasilkan dari proses · berpi_kir mendalam . terkait dengan 
konsep/teori yang dibaha·s kemud.ian ·dik~itkan bahkan 
, ' ' ',, 
d1konfrontasikan dengan Jakta/realitas yang ada, .· · sehingga . 
rnenghdsi lkan pemikiran yang lebih aplikatif .da"ri hanya se~edar 
pen~wt,)huan yang melangit sernata . 
lntan Media Yogyakarta 
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